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Professor Dr. Fred Klingauf 
Präsident und Professor der Biologischen Bundesanstalt 
für Land- und Forstwirtschaft 
Mit Wirkung vom 1. Juli 1988 hat Professor Dr. Fred 
KLINGAUF die Geschäfte des Präsidenten der Biologi-
schen Bundesanstalt übernommen. Die Ernennung zum 
Präsidenten und Professor der Biologischen Bundesan-
stalt erfolgte am 2. September 
1988. 
Fred KLINGAUF, Jahrgang 
1936, hat Jugend und Schulzeit 
in Fürstenwalde (Spree) ver-
bracht. Auf das Abitur folgte 
eine Fachschuldozenten-Aus-
bildung der Fachrichtung 
Landwirtschaft in Semper/Rü-
gen, die eine praktische Tätig-
keit in Seelow/Mark einschloß. 
Professor KLINGAUF stu-
dierte von 1956 bis 1958 mit 
der Fachrichtung Landwirt-
schaft an der Hochschule für 
Ökonomie in Berlin (Ost) und 
setzte ab 1959 sein Studium an 
der Universität Bonn mit den 
Fächern Zoologie, Botanik, 
Chemie und Pflanzenkrank-
heiten fort. Mit Untersuchun-
gen über die Verhaltensbezie-
hungen zwischen Blattläusen 
und ihren Feinden promovier-
te er zum Dr. rer. nat. Im Jah-
re 1973 erhielt er die venia le-
gendi für das Lehrgebiet „Phy-
tomedizin unter besonderer 
Berücksichtigung der Entomo-
logie" an der Landwirtschaftlichen Fakultät Bonn. Nach 
mehrjähriger Assistententätigkeit erfolgten 1976 die 
Ernennung zum Wissenschaftlichen Rat und Professor 
sowie die Übernahme der Leitung der Abteilung Ento-
mologie und Pflanzenschutz am Institut für Pflanzen-
krankheiten der Universität Bonn. 
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Mit einem Berufungsverfahren wurde F. KLINGAUF 
ab 1. August 1980 die Leitung des Instituts für biologi-
sche Schädlingsbekämpfung der Biologischen Bundes-
anstalt für Land- und Forstwirtschaft in Darmstadt 
übertragen. 
Nach Umhabilitation wurde 
er 1982 von der Technischen 
Universität Darmstadt zum 
Honorar-Professor ernannt. 
Schwerpunkte der Forschungs-
arbeit von Prof. Dr. KLING-
AUF waren das Verhalten von 
Insekten , die Wirkungen von 
Pflanzeninhaltsstoffen auf 
Schadorganismen sowie die 
biologische Schädlingsbe-
kämpfung. 
Fred KLINGAUF ist 1. Vor-
sitzender der Deutschen Phy-
tomedizinischen Gesellschaft 
und l. Vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft für allge-
meine und angewandte Ento-
mologie sowie Vizepräsident 
der Organisation Internationa-
le de Lutte Biologique et inte-
gree contre !es Animaux et !es 
Plantes Nuisibles und wirkt mit 
in einer Reihe weiterer wissen-
schaftlicher und fachlicher 
Gremien, so unter anderem in 
der Senatskommission für 
Pflanzenschutz-, Pflanzenbe-
handlungs- und Vorratsschutzmittel der Deutschen For-
schungsgemeinschaft sowie im Beraterausschuß „Inte-
grierter Pflanzenschutz" am Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
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